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Entrevi sta amb
Entrevi sta amb
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Estudi de rols 
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Estudi de requ
Disseny tècnic
Reunió amb e
Disseny lògic d
Disseny del  co
Disseny de pro
Disseny de la 
Disseny de pro
Disseny de la 
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licació
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l  cos princi pal de l 'ap
li tzar
omptavili tat
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nt tècnic
nt de comptabilitat
s
li caci ó
Duración Comi
5 días jue 
2,22 horas jue
4,45 horas jue
7,78 horas vie
2,22 horas mar
3,33 horas mié
16,28 días jue 
2,22 horas jue
3,33 horas vie
3,33 horas vie
2,22 horas lun
2,22 horas mar
2,22 horas mar
5,56 horas mié
4,45 horas vie
14,44 horas lun
11,11 horas lun
19,05 días mar 
2,22 horas vie
8,89 horas vie
6,67 horas mar
2,22 horas mar
5,56 horas jue
15,56 horas mié
5,56 horas mar
5,56 horas mié
5,56 horas vie
7,78 horas lun
4,45 horas mié
8,89 horas jue
37,22 días v ie
2,22 horas lun
44,45 horas vie
 
enzo Fin
20/11/08 mié 26
 20/11/0 jue 20
 20/11/0 vie 21
 21/11/0 mar 25
 25/11/0 mié 26
 26/11/0 mié 26
27/11/08 v ie 19
 27/11/0 vie 28
 28/11/0 vie 28
 28/11/0 lun 01
 01/12/0 mar 02
 02/12/0 mar 02
 02/12/0 mié 03
 03/12/0 vie 05
 05/12/0 lun 08
 08/12/0 lun 15
 15/12/0 vie 19
02/12/08 lun 29
 05/12/0 lun 08
 05/12/0 mar 09
 02/12/0 jue 04
 09/12/0 mié 10
 04/12/0 vie 05
 10/12/0 mar 16
 16/12/0 mié 17
 17/12/0 vie 19
 19/12/0 lun 22
 22/12/0 mié 24
 24/12/0 jue 25
 25/12/0 lun 29
 19/12/08 mar 10
 29/12/0 mar 30
 19/12/0 lun 05
Predecesoras
/11/08
/11/0
/11/0 2
/11/0 3
/11/0 4
/11/0 5
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/11/0 6
/11/0 8
/12/0 9
/12/0 10
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/12/0 12
/12/0 13
/12/0 14
/12/0 15
/12/0 16
/12/08
/12/0 14
/12/0 14
/12/0 12
/12/0 20
/12/0 21
/12/0 22
/12/0 24
/12/0 25
/12/0 26
/12/0 27
/12/0 28
/12/0 29
/02/09
/12/0 30
/01/0 21;17
Nombres de l os recur
Estudiant
Estudiant[90%]
Estudiant[90%]
Estudiant[90%]
Estudiant[90%]
Estudiant[90%]
Consultor
Consultor[90%]
Consultor[90%]
Consultor[90%]
Consultor[90%]
Consultor[90%]
Consultor[45%]
Consultor[45%]
Consultor[45%]
Consultor[45%]
Consultor[45%]
Analista
Consultor[90%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Programador
Estudiant[90%]
Programador[45%]
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2,22 horas mar
3,33 horas mar
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 06/01/0 lun 12/01
 12/01/0 jue 15/01
 15/01/0 mar 20/01
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 30/01/0 mié 04/02
 04/02/0 mar 10/02
10/02/09 v ie 13/02
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 11/02/0 jue 12/02
 12/02/0 vie 13/02
 20/11/0 mar 23/06
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